





muffen gegeben fein, um ein
fünftlcrifcbes greigtiiS ju be-
greifen unb etnjufchäjgen:
man muß es in feinem
ganzen Umfang gefeiten unb
erfaßt unb man muß cS
im Bufammenhang betrachtet
haben, im Bufammenbang
mit ber ganjen p'et'fönlichfeit,
bic bahinterfteht, unb in Ber-
binbung mit ben %ät'ocx-
hältniffen. Dbnc biefe Bor-
bebütgungen gibt eS feine
allgemein oerbtnblichen äftbettfeben SBertungen. 21 Ue
großen ©tilfcböpfer roerbett erft bann ju großen unb
überragenben grfclteinungen, menn mir bie B«itöerf)äft-
niffe ermägen, unter benen fte gefefaffen haben, unb
baröber nacltbenfen, mtc fie auf bie gntmicflung ber
Ptunjt cingcmirft haben. (Dfenfchen mit f’ünfUertfchem
Smffinft fönnen auch ohne folche Bachbenfltcftfeit bie
©röfje eines SÖerfeS nachempftnben, unb baS geff, baS
ber fünfflertfclte ©tnn feiert, mag herrlich unb feierlich
merben: aber ©ertungen unb Interpretationen eines Äunff-
mcrfeS merben nur bann erfcljöpfenb fein, menn fie gleich5
jeittg ben Äünffler unb feine Beit merten. Unentbehrlich
iff bicS, menn ein Zünftler t'ommt, ber in formen rebet,
ju benen baS Sehvermögen erft erjogen merben muff
Dann fann unter Umftänben ein einjigeS auS einem
gefchloffcncn SebenSmetf herauSgeriffcncS unb bem 2luS-
ftellungSbefucher — ber häufigffen unb gangbarften gönn
beS PtunffbetrachtcrS — gejcigtcS 2Berf nicht mentger
unverffänbltcft mtrfen, mie etma ein einzelner ©ah, ber
auS einem mächtigen Buche herausgenommen iff. 3»
biefem ©inrtc faffe ich baS mir völlig begreifliche 9ticl)t-
oerftehen ber Äunft auf, bic in bent ©chmeijer SOfaler
gerbtnanb Jpobler verförpert iff.
•fjoblcr iff auf ben beutfehen SluSffellungen feit
anbcrthalb ffahrjehnten mit feinen heften -SÖcrfcn er-
fehienen. gö hat .ftunfffchtetber unb 2lfthetifcr gegeben,
bic für ihn gearbeitet haben, unb ein flcincr befcheibener
$reto fängt an, bic Bebcututig biefeS ©chmeijer SDMerS
ju ahnen. 2lbcr bic ©efamtheit fteht ihm ablehnenb
gegenüber. Die tOfchrjahl in ber geläufigften unb ge-
fährlichftcn gönn ber 2lblehnung: ber ©leichgültigfeit,
ein flcincr Heil mit getnbfeltgfett unb mieber einige mit
gmpfinbungen, bie traheju an 2lbfcheu unb 2öut grenjen.
Doch gibt cS folche fchroff unb leibcnfchaftlich 2lblchnenbe
nur in flcincr Baftl. Die ©crcchtigfcit macht cS not-
menbig, hier einjufchalten, baß eS ftch hier meift um
•Zünftler hanbelt, um Sfffalcr, bie in <f)oblers grfchetnung
eine unmillfommcnc Störung erblicfcn. (Wan mu|
biefe £atfache jugunften beS (PublifumS fcffhalten:
immer, menn ein teuerer fommt, ber fpätcr einmal
grofj mirb unb feinen P'lap an ber StuhmeSfonne erhält,
Stnrf: $re$Eo an einer jpaugroanb in Sern.
erjählen bie Biographien von bem völlig mmerftänbigen
«Publtfum unb von ber böfen Ä'ritif. Smmer tft eS bie
DagcSpreffe (bie leiber nur in ber Sage tff, aus ber
©egenmart heraus barjuftellen, unb nicht mit ben
(tatfachen rechnen fann, bie jmanjig (pahre fpäter felbff
von (Winberbegabten unfehroer erfannt merben), von ber
ben bcbaucrnSmcrten Ä'ünftlcrn baS Sehen fauer unb ber
(Jrfolg unmöglich gemacht mirb. Bon ben fonfervativen
Zünftlern, (Wenfcpen, bic verbohrter unb boefbeintger
fein fönnen als jmet Dupcnb Bc'tungsfchreiber ju-
fammen, von jenen im alten Stil ©refjgemorbenen, bte
ben teuerer grimmiger unb unverföhnlicher umbräuen
als alle Pfritifer unb Jpiftorifer, von ihrer ©chulb an
bem langsamen 2luffommen neuer gormenbilbner mirb
meift hcrjlich menig gefprochen. Diefe Bcmerfung nur
nebenbei. 2luf ber" anbern ©eite iff hervorjuheben, bafs
ftch um Nobler, um ben eS ftch hier hanbelt, in feiner
Heimat, in ber ©chmetj, ein PtrciS vott Zünftlern ge-
fammclt hat, bie unter feiner gührung malen unb
fehaffett, unb baß eS gerabc btefer feftmetjerifche 5Waler-
fretS „um Pjoblcr" iff, an bem bte ©tärfc unb Durch5
btlbungSfraft fctneS ©tilS nachmetSbar iff. Dt'cfe pfünfUer
ftttb faft auefchlteßlt'ch tn ber beutfehen ©chmetj ju Tarife,
ftttb Deittfchfchmeijer, 2lngeftörige ber beutfehen Plunft.
Probier felbff iff etn geborener Deutfchfchmcijcr, ein
Berner, flammt alfe auS jenem (teile ber ©chmetj, mo
ftch bic bcutfchfprechenbe unb germantfehe Waffe in ber
gibgenoffenfehaft trog ber Walte ber romantfehen SattbeS-
teile am rcitiffen erhalten hat. 2lllerbtttgö, feine erften
gtnbrücfe unb feine erffett Sehrjahre ftttb franjöfifcli.
gr tff bet einem (jngreS=@chüler, bet Barthelemn (Wenn*
tn ©enf, in bte Schule gegangen, ber bort ein Bachem
atclier unterhielt. Durch (Wenn hat er SngreS fennett
gelernt, gr iff bann fpäter ttt ^aris gemefen unb gnbe
ber ftcbjtger Saftrc nach Spanten gegangen. 2lucf) baS,
maS er bort gefeljcn hat, tff nicht ohne gtnflufj auf
feine gntmicflung geblieben. Spanien tff ein grlebntS
feines .flünftlermerbeno. Unb trogbem iff Probier ttt bte
beutfefe .ftunft htncingcmachfen.
II.
Um barjulegcn, maS unS ein .Hünfflcr gibt, ftttb
jmei 2öege vorhanben: man läfjt ben Dichter reben
ober gibt bettt Siffhettfer mit bem SDfalerauge, bem
2lttalptifer baS SÖort. Über ben btchtenben Pbüttffler
möge ber Dichter ttt uttS reben, über ben gormer unb
©ttlbilbncr entfehieben ber 2lnalt)ttfer. gs tff SanbcS-
ftttc gcmorbctt, baß unS bic Poeten ßei jeber möglichen
©elegenheit verftchern, fte brauchten ben 2lnalpttfer nicht
unb bte 9)tehrjahl ber SÜ?aler glaubt immer noch, fte
müffe bei feinem grfchetnen pflichtfchulbtgff 9fct|attS
nehmen. Dennoch mirb eS ftch empfehlen, für ©til-
fragen, für (Probleme ber fünftlerifchen gorm ben 2Beg
ber äfthrtifchen gormenanalpfe ju betreten. Nobler iff ettt
gormenproblem, er tff ju neun Zehntel ein malenber
^roblemattf’er itttb gormenfucher, ein 2D?ann ber gormen-
tatfachen. Über eine folche grfchetnung lä^t fiel) allen
gegenteiligen Berfichcrungen jum Drop nur in Dat-
fachen reben, unb bte btehtertfehe ©eite feiner SBerf’e
* ©eboren 1815- unb geworben 1893 in Oenf; Jpauptoetfe




gerbinanb Nobler, fein (Stil imb fein .Kreis.
muß erft in jweiter Sinie an btc Steife fommen. Sie
gönn ift unb bleibt Jßauptfacße. Um fiel) in gormen
auSjuleben, Bat er btc SStlber mit ben fpmbolifcßen unb
mpfiifcßen Titeln gemalt. 2lber SDtpftif unb Spmboltf
als Selbftjwecf liegen iBm oölltg fern. SBcnn er grofi
wirft, liegt cö nie am ©ebanfltcßen, am 3nßalt feiner
iöilber. Sie großen mächtigen Silber mit bem foSmifcß-
pßilofopßifcßen ©runbflang finb nicBt um ber gebanb
licften Sbeen willen entftanben, fonbern bie Sbeen ju
biefen SBerfen entftanben ben Silbern juliebe. SaS
Sßcma feiner Silber ift nichts weiter als ein iöotwanb,
um ftcB in feiner gormenfpracBe auSjufprecßen. SaS 2luS-
brucfSmittel war fcfigelegt, eBe ber fjnßalt jur »Stelle war.
Unb biefeS SluSbrucfSmittel Beißt gläcßen=, s3)faffcn-
unb Sinienwirfung.
tÜtan muß weiter auSßolen, um biefe Segriffe ju
oertiefen. @S f>anbelt fteß um meßr, als irgenb eine
beliebige neue ober wteber aufgefrifeßte SOtalmetßobe, um
meßr als einen ftilifiifcßen Serfucb.
III.
gerbinanb Jpobler ift ju einer 3eit aufgetreten, in
ber uns ber Sinn für große entfeßeibenbe (taten oer-
loren gegangen war. 211S fieß bas neunjeßnte 3aßr-
ßunbert ju (Jnbe neigte, ba faß man auf einen £eiu
raum jurücf, ber uns meßr SOtalweifen unb feßeinbar
größere SrfenntniS in fünftlerifcßen Singen gebracht
ßattc, als alle anberen 3aßrßunbcrtc jufammen. 2luf
btc angebliche SBieberanwenbung ber flafftfcßen gormen,
auf bie ^eießner, bie Olajarener, folgte eine (Jntbecfung
naeß ber anbern. 3uerft entbeefte man bie garbe.
Sann entbeefte man bie Suft, unb bann faß man baS
Sicßt, faß man bie Stcßtwirfungcn im greien unb in
gefeßtoffenen Stäumen. Sann f'amen SJtalmeifen, bie
fteß aus naturwiffenfcßaftlicßen ßrfenntniffen ßerfcßrteben:
man jerlcgtc bie garben unb baS fießt in feine Se-
ftanbteile, ftubierte ben 2Biberfcßcin beS SicßteS auf
farbigen Körpern unb trieb lange iyaßre ßinbureß „rein
ntalcrifcßc Unterfucßungen". ©leicßjeitig fam man neuen
SÜtetßoben jur 2ßtebergäbe oon SJewegungSjuftänben auf
bie Spur, jur Sarftelltmg ber in Unruße beftnbltcßett
Körper unb ber oon Sicßt unb Suft umflogenen (Otatcrie.
2rog aller Sofumente, bie über biefe (rntbccfungen in
Silbform ntebergelegt würben, war aber bie Seßnfucßt
naeß einer neuen $unft nießt geftillt worben. SOtan
befantt fieß unb fanb, baß all biefeS 2Btffen unb (£nt-
beefen feine reeßte Sefriebigung gewahrte. Sic 2luS-
brucfSmittel für fünftlerifcße ©ebanfen mußten anberS-
wo ju fueßen fein.
ds mußten anbere Söfuttgen möglicß fein.
Sa begann baS Sucßcn naeß bem Stil; juerft griff
man auf bie Sergangenßeit jurücf, oerfueßte bei ben
2llten anjufnüpfen unb baeßte über bie überlteferungS-
treuen aber fitloollcn Itunftformen frember Sölfer naeß.
Sei tßnen unb bet ben Sitten, fogar bei ben unbeholfenen
'ßritnitioen war etwas, waS ber neuen ölunft trog ißreS
ftrengen unb fleißigen SucßcnS feßlte: ©infacßßeit,
feßmüefenbe SBirfung, ©nßeit unb jvlarßett, mit einem
SBorte gorm.
gerbinanb Nobler ift infofern ein 3eitfinb, als aueß
er als Stilfucßer begann, als ein gormenforfeßer. 28er
ßeute oor feinen reifen Jßauptwerfen fteßt unb baS 2Befen
feines fünftlerifcßen SBillenS nießt oerfteßt, bem feßetnen
biefe feltfam einfachen, füßlett unb rußigen, auf wenige
entfeßeibenbe jjauptlinten jufammengebrängten unb auf
Soften ber Slllgemeinfälligfeit hart unb graufam ftilifierten
©eftalten, biefe Srnamente auS SOtenfcßenleibern, biefe
jpintergrünbe mit ben rßptßtnifcßen Slumenmuftern,
biefe eefigen unb ftraffen ©ewänber unb biefe nur mit ber
notbürftigften Scßönßeit unb ben einfaeßften garben auS-
geftatteten SBerfe als ber SluSfluß einer neuen 2Billfür-
ließfeit. Ser Sriginalitätöfucßer, bie unS als ät’unfb
weife gezeigt würben, waren ju oiele, als baß wir nießt
mißtrauifcß waren.
28er aber baS gerabltnige unb jäße 2Bollen gerbinanb
Hoblers oerfolgt ßat, weiß es anberS: biefe 28erfe ftnb
ber Snbpunft ctncS Sehenswertes, baS oon ber 9teu-
feßaffung eines Stiles für bie totalem gefrönt würbe.
3cß oermeibe cS, mit bem SBorte „monumental" ju
fommen. SSteleS i|t unS als monumental angeprtefen
worben. „SOtonumental" ift ein 2luSbrucf, ber bureß
ben häufigen 2lbfag oerbilligt, oerfcßlecßtert unb oer-
wifeßt worben ift. Statt „monumental" fege tcß baS
2Bort „beforatio". Seforatto fein in großen (öerßältniffen.
Beißt monumental wirfen. Unb „beforatio" wirten.
Beißt naeß bem einfachen beutfeßen 2Bort „fcßmücfenb"
wirfen. SaS 2Bort „fcßmücfenb" aber i|l nießt auS
ber SBelt ju feßaffen. 3n biefem 2Borte liegt eine legte
unb lange oergeffene 28eisßeit etngefcßloffen, bie uns
oon ben ©efcßäftemacßern unb 2luSfcßlacßtern beS 3m-
prefftoniSmuS unterfeßlagen würbe, oon ben Zünftlern
unb Äunftmacßern, bie baS Scßlagwort „L’art pour
l’art“ auSbeuten wollten, bie ba fagten, baß bie Äun|t
nur um ißrer felbft willen ba fei unb nur fieß felbft
jum 3iel haben fönne. SOterfwürbig, baß gerabe in
biefem 2lugenblicfe, als bie feßeinbar feßranfentofe unb
oon allen anberen SafeinSwerten loSgelöfte Selbftänbig-
feit ber .ftunft oerfünbigt würbe, ber größte 3etfall
einfegt. 3)tan ßatte oölltg barauf oergeffen, baß ber
Malerei als erfte unb legte Aufgabe ber Scßmucf oon
Käufern, oon 2lußenfeiten, oon Snnenräumen jufällt.
SOtan wollte es oergeffen, weil bannt neun 3cßntel aller
impreffioniftifeßen SBilber oon oornßerein als ’))rtoat-
erperimente wiffenSburftiger totaler, als 2ltelieroerfucße unb
(Bemühungen, bie nur in einem befeßränften gaeßfreis
5ntereffe weefen fönnen, unter ben Sifcß gefallen wären.
(£S gibt feinen ftärferen ©egenbeweis für biefe 2lrt
oon Ä’unft, als bie totaler oon ©iotto an bis jur J)ocß-
blüte ber beutfeßen unb italienifcßen Stenaiffance. Ss
gibt nicßtS, was tßre geringwertige beforatioc 2Birfung
beffer wiberlegt, als baS legte große beforatioe Ereignis
in ber tOtalerei: gerbinanb Äobler unb fein -Kreis. tOtan
ßat bie Eigenart biefeS feßweijerifeßen tOtalerS bamit
erfcßöpfcnb cßarafterifteren wollen, baß man ißn als
einen SBiebcrentbecfer ber ©efege ber fompofitionellen
Jßarmonie, als einen 'Vertreter beS sßaralleltSmuS, ber
wieberfeßrenben jeteßnertfeßen (ornamentalen) tOtotioe
unb ber ebenmäßigen, auf ein fompofttionelleS @leicß-
gewießt gebrachten gorm ßinffellte. Samit ift bas
2Befen ber Jpoblcrfcßen ilunfi nur annäßernb erflärt.
®S ift waßr, baß bie ^Betonung rßptßmifcßer ©liebet
in feinen SBerfen eine ßeroorragenbe Stolle fpielt. 2lber
bie Stßptßmif ift immer nur ein unentbehrlicher 2ieil
feiner Äunft, unb um biefer Srfinbung willen wäre er
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Fern Mcuformer. SaS @efc(3 ber Sfbptljmtf tft älter
als bte gati3e Malerei unb älter als bie pfpcbolcgtfche
©flärung, baß SihothmiE bcShalb wohlgefällig wäre,
roetl baS (StiebererFennen gleichartiger Elemente unb
gönnen ein finnltcbeS (Bergnügen bereitet. Sie 9tl)t;tl)-
mif, bie (Borltcbe, feine (Kerfe auf ein großes, leicht
überfcbattbares lineares ipauptmotw ju ffimmcn, tft ihm
nur ein (Mittel jum jur Flaren gormengeffaltung.
SaS erreicht ber Zünftler burcf> ein anbereS (Borgehen:
Fletne SW affen werben jeweils in rl)ptbmtfcbem
Mebenetnanber einer großen Jjauptmaffe gegcn-
übergeffellt. Sunfle unb helle SWaffen werben ju @egen-
fätjltcbfettswtrfimgen benuljt. Surcf) tiefe (Mittel werben bie
.fhauptformen unterffrichen unb greifbar herauSgetrieben.
SaS ftttb bie (Grunbfäge, nach welchen auch bie-
jentgen unter ben alten (Meiffern gcfcf>affen bähen, bie
flächig unb beforatto gemalt haben. Sie SJejetclmung
„flächig" ift hier genauer ju nehmen als fonft. Unter
flächig ift nicht nur bie Betonung beS (BtlbeS als farbige
glächc (im (Gegenfalj ju jenen (Metffcrn, bie burcl) baS
(Btlbwerf bie (Jltufton ber räumlichen (Skiten unb (Siefen
erzielen wollten) gemeint. Sie flächige SWalerei biefer
(Meiffer unb JpoblerS, ber ihren (Stil wteber aufleben
läßt, befchränFt ftch nicht auf bie fläcftenerjeugenbe Umrtß-
lütte, auf bie Kontur. Sie erftrecft ftch nicht allein auf
bte Umbilbung beS (Raumes jur fläche, fonbern bebeutet
auch bie Älarffcllung unb Trennung ber gtäcften bttreh
bte ©efamthett aller ber (Malerei gegebenen 2luSbrudfS-
mittel: fünic, garbe unb (Beleuchtung. Sinic unb garbe
ftnb Probier babei gleichwertige (Mittel. SaS Seht (öon
Rebler nur bann berücFftchtigt, wenn ein ffarfer einzelner
(Reffe;, ein ©lanjlicht jur Erhöhung ber plafftfchen
Klarheit beitragen Faun) ift ttöllig feEunbär.
fjobler ift alfo wohl bretbtmenftonal. dlber bte (liefern
oorffellungen werben hauptfächltcf) burch bte glächew
trennung erreicht/ burch beS JherauSheben ber bie flächen
trennenben Stnten unb baburch/ baß er auch bort füllten
jteht/ wo fie oon ber Matur nur angebeutet finb. SaS
2llpha unb Smega feines SttlprinjipS F>ct^t bemnaef)
gläcffentrennung unb (Betonung beS glächenweclffelS.
© ift unnötig/ hier etn3ufchatten, baß er auf biefen
(Stegen auch anbere ©gebntffe, anbere ©bpunFte hätte
erreichen Fönnen, als biejenigen, bte heute mit feinen
(Silbern oorliegen. © wäre möglich gewefett/ baß er
auf biefen (Stegen nur eine neue Fünftlerifche Jjanbfchrift,
aber feinen neuen Stil entbeeft/ unb baß er — wie bie
anberett/ bte imprefftoniffifchen (Borläufer/ bte baS San
ffcllungSnüttel unb nicht ben Stil im dlugc hatten —
oölltg vom Stoffe in (Beftl? genommen worben wäre.
2lbcr ffpoblcr wollte mehr. 3’fmt, bem eS/ wie feine
grühwerfe jetgett/ immer unerfreulich gewefen ifl, baS
3ufätlig=Saliegcnbe barjuftcllen unb bie (Jtnjelbeobachtung
heranjujiehen, Fonnte bte SShrFltchfeit, bte Satfachenwelt
nur ein Stoff fein, ber erff 31t einer einheitlichen ©-
fchetnung, 31t einem fftloollen (Gatten umgebilbet werben
mußte. © wollte tppifieren, aus ber (Maffe ber ©-
fcheinungSfleinigfeiten bas (Große, 2(llgemein;(Stahre unb
©tng=Sauernbe abheben.
SaS hat ihn 3ttr Sarftellttng ber (MenfchheitStragöbie
geführt unb hat t(m feinen Stil/ fein ^ompofttionS*
prttt3tp ftttben laffen. gormale Meinungen, fein Suchen
nach biefen FoSmtfchen Inhalten unb feine gäbigfeit,
ber ©fcheimutgswelt mit einem rteftgen ÜberlegenhettS-
gefühl unb einer ffarfbewußten ©genwertempfinbung
gegenüber3uffehen/ haben jufammengewirEt/ baß ihm
bas Umballen unb Umformen ber (Materie 31t einer
fttlifttfcben ©nheit gelang.
-2Bie allen echten unb ehrlichen Umwertern iff ihm
baS (Bcllbrtngen nicht leicht gefallen. © ächjt unter ber
Saff feines? eigenen (Stillens. © weiß/ baß es nicht
ohne (Gewalttaten abgeht, dlber er bleibt/ wenngleich
Bufprucl) unb ©folg erff am ©be ber .flraftjahre Famen,
feff unb unbeugfam, unb nach einer jwan^igjährtgen/
mit unerhörter golgerichtigfeit fortfehreitenben dlrbeit
fleht er fertig ba. © hat ftch erfüllt.
Sie jeutc 31t fchmähen, bie an ihm oorbetgegangen
finb, bat heute feinen Sinn, beim Jpobler gehört nicht
31t jenen, bie man fchnell liebgewinnt. Jjerfötnmlichc
Schönheit wirb auf feinem feiner (Silber »erteilt, unb
bte Sucher nach billigen gefälligen Sachen werben auch
fernerhin mit btefem .(Uinffler ihre liebe Mot haben.
Sie nennen ihn Falt, roh »ab grattfam. © wirb als
unbequemer Störcnfrtcb empfunben, unb bte JFuttff unb
bie .fiünffler betrachten ihn als einen ungewünfehten
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fetterer, ihnen genau fo läftig, wie SÖagttcr ben Jöof-
tbeaterintenbanten, Stteljfcbe ben .ftatheberpfnlofophen unb
bte mobernen Äunßgewerbler ben SOiöbcifabrifanten.
2)afj feine gtgurenbtlber niemals bei Jperrn SmntS
rechts unb linfs oom Sofa Rängen werben, ift freilief)
heute fcl)ott ftclfer. 2öetl er aber gerabe auf bic talent-
»ollften unter ben Sungfcftwetjer Malern, oon benen
jeber einzelne bei einer anbern (SntwicElungSetappe
JpoblerS angefnüpft bat, fo günfttge SBirfungcn ausübte,
baff ftef) in ber Schweiz eine neue l>elle Stilfunft
f)erausgebilbet bat, barf man hoffen, baff fein Stil auch
bort befruebtenb wtrfen wirb, wo eS fiel) nicht um
monumentale greSfen bonbeit.
bbobler fctbft ifi: feit ben Steifetagen niemals auf
©arffellungSgebtete gegangen, bte ber Menge leichter
Zugänglich ftnb. T)aS hot ihm ben Vorwurf eingetragen,
baf er in ©toff, gornt unb garbe abftoffenb roirt'e.
Sen garbegewöhnten fehlte überbteS baS warme Kolorit,
dagegen läßt fiel) fagen, baf; glühettbe garben niemals
bte Sache grofer Zeichner gewefen ftnb. J)te ooll-
tönenbe garbenpracht oerträgt ftch nicht mit ber Jperbs
heit ber unbarmherzigen Sinie. Von ben granjofen
haben baS (ibooanneö unb SngreS, oon bett Sllten
Michelangelo unb bte Meifter ber ftrengen Zeichnung
unb großen gornt oon Mafaccto bis Mantegna bc-
wtefen. Stur eine Überfchägung bes EolcrifHfchen Elements
Faun bajtt führen, ber garbe gröfere Bebeutung als
ber fltnte jujufchretben. Seiten (JnbeS bleibt baS eine
©acf>c beS Fünftlerifchen Temperamentes unb ber Ver-
attlaguttg. ,3xt einer alljugropett ginfehägung ber
farbigen Söerte, ber auf foloriftifche SötrEungen am
gelegten ttttb farbig gebachten BtlbwerEe unb ju einer
.finntatifegung unb ©eringerachtung ber Zeichnung bat
aufjerbem ein weiterer Umftanb betgetragen: bte lebten
.ffünftler, bte baS jetchncrtfche Element unb nur btefeS
tn ben Vorbergrunb flellten, bte
Stajarcner, bte Cornelius, bte
Äaulbach, bte ©tetnle, SoerbecF,
bte wohl glanjenbe Zeichner,
aber auch nur Zeichner waren.
Sie Epigonen behaupten, fte
wären an ihrem malertfchen Um
oermögen gefchettert.
Matt wirb heute btefe 2ln-
ficht bahtn ricbtigftellen bürfen,
baf fte — ohne ffolortften ju
fern — ©röfcrcS gekittet hätten,
wenn fte über ber ftlem= ttttb
Srjählerarbeit nicht bte grofe
gönn, ben Sinn für bte Maffern
wtrfungen unb bte Verteilung
ber Staumwerte ocrloren hätten
(MaffenwtrEung = bte juetm
attber gefTclltcn hellen unb bunf-
len, grefjen unb flctnctt Mafien
in ihrer ffontraftwirEung).
^wt'fchcn ihnen unb Jpobler
flehen beutfehe Ä’ünffler ber
gornt unb garbe, bte ftch nicht
jum SmprefftontSmuS befattm
ten, an ber fcharf umriffenen
gorm fefthicltcn unb fie mit
ber garbe ju einem untrennbaren ©anjen oerfchntoljen.
Tiber eine ^erfönlichfeit, bte imfEattbe war, in ben Tagen
bcS 2mtprcfftontSmuS bte ficgcttbc Tlllgewalt ber Sinic
unb ftrengen gorm barjntittt; ein flünftler, ber bort-
hin wies, wo man feit langem anjuEnüpfctt oergeffett
hatte, bei ben ftrengen ©efegett ber Äotnpofitton; ein
Schöpfer, ber tmfianbe war, einen neuen beforatioen
Stil zu begrünbett, ein üluSbrucfSmittel für baS grofe
greSEenbilb, hat ber beutfehen ffunft bisher gefehlt.
®tefer Zünftler ift Nobler. gS liegt nicht an
ihm, fonbern an bett ^ettoerhältniffen, bte ber Betätigung
für baS greSEenbilb nicht günftig ftttb, wenn er fiel;
mangels grofer Slufgabctt (nur baS SanbeSmufeum ttt
Zürich weift ein JhoblerfcheS greSEenbilb, ben fetther in
lithographtfcher Verotelfältigung oerbreiteten „Stücfzug
ber Schweizer bet Martgnano" auf) mit Tafclbtlbern
begnügen muff, bte feine ©tärfe unb feine Bebeutung
nur ahnen, aber niemals vollgültig in Srfcbetnung treten
(affen. Tlucf) bte 2luSftctlungSräume ftnb btefem Zünftler
nicht günftig. JpofolerS ©cmälbe ftnb für ben großen
Staunt, für weite feierliche 2lrcl)iteftur gebucht. gr wäre
ber Malet für Kirchen unb öffentliche ©ebättbe, für
StatSfäle ttttb greSEen tn mächtigen Treppenhäufern.
Man mag ifm in SluSffellungSräumcn noch fo gefclttcft
unterbringen. Schließlich wirft er immer wie eine
unbegreifliche rteftge Sjcrbbeit, ein Sprecher, oon bem
matt nicht recht wetf], warum er mit ©tentorlltmme
rebet. Tluch baS erflärt feinen Mißerfolg bet ber
großen Maffe, bte immer nur fehr fchwer angehalten
werben fantt, ttt feinen Tafelbtlbern wentgftenS bte @runb-
fäge btefeS ©tilfünftlerS unb SteufcrmerS zu entbeefen.
.ftoloriftifcl) (äfft ftch oon bem reifen dhoblcr fagen,
baf er int ©rttnbe baS lofalfarbtge Prinzip ber alten
Meifter hot. ©etn farbiges SluSbrucfSmittel ift ber
Sofalton. lim bte gtgurett als gefcltloffene (Einheiten
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in bte Crrfchetnung ju Bringen,
[egt er fte ftets auf einen etn-
farbigen, meift fetten hinter:
grunb. Sn feiner garbenffala
Berrfcben bte fältcften £öne oor,
bte ftcf> benfen (affen: am
bäuftgften falteS Slau, fein
Falteö Violett, bas gegen @clb
geftellt, jjellrofa, Ifelleö @rön.
Füllte ernfte garben, mie ge-
fchaffen, um feine gönnen ju
begleiten unb (xtauöjubeben.
Atmofphäre, luminariftifche (lim
jelbeiten fehlen oollftättbtg. Auf
feinen Sanbfcfaften gibt Nobler
mob( geroiffc Statitrfh'mmungcn,
Sonne unb üjelltgfetten, oer-
meibet eS aber, ber ftrengen
Zeichnung juliebe Xöne tnetn-
anber oerfchmtmmen ju (affen.
©te fonnige gleiche ift ihm SStaffe,
mie ber Saum unb ber Stein,
aber fein Anlafj, um oom Sofah
ton abjumeicf)en.
IV.
^obler I>at ftch btefe gormen-
fpradfe in jahrzehntelanger Ar-
beit auSgebilbet.
Sie finbet ftef) fchon in feinen grühmerfen beutltch
oorgejeichnet. Überall bas ©rängen nach ber grofjett
gortn, nach bem ©eftaltcn ber menfchltchen Cfrfchetnung.
Als ianbfcbafter lehnte ber Zünftler, ber Cfnbe ber
fie&^tger Sabre in Spanien gemefen ift unb oorher bte
granjofen fennen lernte, bei (üorot an. Sch fettne oon
ber f>anb beS fünftmbzmanjigjäbrtgen SernerS rnetche,
flaumige, in einem boügolbncn ©efamtton gehaltene
Sanbfchaften aus ber Umgebung oon S7?abrtb. ©amalS
malte er noch AtmofphärifcheS, Sicht unb Suft, aber
fchon finbet fielt ber fpätere Jöoblcr, ber SOfann ber
ftrenggefügten .ftompofttion: bte SStaffen ftttb forgfältig
gegenetnanber abgemogen, ber Vorbergrunb, ein paar
aufftrebenbe Vertifalen (fktppelbäume), ein paar be-
ftünmte horizontalen (Söolfen, ber Jöorijont), baS alles
ift in ein fehr fcföncS Verhältnis gebracht, SStan mürbe,
ohne zu mtffen, bafi bte Silber oon jjobler finb, auf
einen linear begabten dorotfcltüler fchltefen.
Anfang ber achtziger Sabre ftcht ber Zünftler tut
Sanne beS ^artfer StaturaliSmuS, malt Snnenräunte mit
allen Scfrifatten unb .ftletntgfetten, z. S. cittctt Schuftcr
in feiner SSerfftatt unb feinen grettttb ben ^upferfiecher
SStarccl ©eSbouttttS in feinem Atelier. Ss finb ooll-
f’räfttge Söerf’e, unübertrefflich tu ihrer genauen unb
fieberen Zeichnung, in ber fOtobelltcrung ber gornt unb
merfmürbtg in ihrer faft altmetfterltch = epaften fletn-
liehen Vfacfte.
Alles ift mie tn SJtctall gearbeitet, hart ttttb fcharf
herausgcmetpclt. Sine fühle Sbjeftioität liegt über ber
peinlichen Arbeit. ©aS Kolorit ift fcltmer unb mafftg.
©te garben ftehen zuroet’len mit oerlegenber fiärte nebem
etnanber unb titrgenbS mtrb ber Verfucf) gemacht, bte
©önc bt’efer Snnenräume etnanber enger zu oerntählcn.
Aber bte flarc gönn ift betont, ©er mcnfchltchc
Körper, bte gtgur, für JjobierS anthropozentrifchc .fünft
ber SStittelpunf't aller ©arftellitngen, hebt ftch mit plaftifcher
Schärfe, energtfcf) attS bem übrigen Silbe hcrauSmobcllicrt
unb tote ein fclbftänbiger (teil auftretenb, oon ber Um-
gebung ab. SStan ftcht, baf ftch Jöobler bet btefer
SEttalerei nicht mohlgefühlt hot, baß er nach einer AuS-
brttdfsform brängte, bte z«t ftilifiertcn ©nzelfigur führen
mufte. (£tne letfe Anbeutung baoon liegt auch in feinen
frühen ©terbilbern. 3U mteberholten SÜfalen hat er fchon
mährenb beS fpantfehen Aufenthaltes unb tn ben folgen:
ben Sahrcti baS iXhtnta einer großen, ben Staunt bc-
herrfchenben SJtaffe in ber Statur gemalt: einen Stier
in ber Sanbfchaft. ©tcfcS SStotio gehört zu ben elften,
bet beiten ftch bic StilifterungSoerfuche nachmetfen laffen,
bte Abrocnbung oom Stoff unb bte Setonung beS fro-
bletnS: ben .förper als eine mächtige bominterenbe SOtaffe
erfcheinen zu laffen. ©S bauert nicht mehr lange unb
btefe Abftcbten unb btefeS SBollen bricht ftch fräftig Sahn.
3mar gibt cS aus biefen Übergangstagen Silber,
auf benett er noch tief in feinen Vorbtlbern fteeft. Sch
erinnere mich an eine gro§e ©ebtrgSfcelanbfchaft, ein
fchmeizertfcheS tÜtotto, bet bem ber Vorbergrunb noch in
ber (iorotfehen 2lrt behanbelt ift. Stumpfes (firütt
herrfefrt oor. ©te Oegcnftänbe ftttb noch nicht rhüth-
trttfeh georbnet. ©aS Stlb ift mehr attS ber Statut-
fttmutung herauSgeftaltet. Aber fchon finben fiel) im
©intergrunbe, bei ben Sergmaffen — alfo immer bort,
mo ftoblcr großen gefchloffenen gönnen begegnet —
Anzeichen ber fpäteren ftoblerfcheti ftatibfchrtft, bte
fräftig betonten Umrtfsltnten, bte bemuftte glächen-
tctlung unb bte farbige Gftnfacbbeit- SanbfchaftSbilber
oom fonftruftioen Schlage ber ftobbemafeben Allee




getbinanb .ftobter, fein @tit unb fein Kreiä.
motiv, einer geraten SBcgltnte, einer Sfeipe aufrechter,
fcblattfer Säume, einer gerablinigen Kette non Sträu-
eifern), alfo SDtotive, bei benen ficf> bas lineare ^rinffp
ftrengcr cntmicfcln läfft, hüben feine gäpigfeiten, bte
Sanbfcpaften ju einem ornamentalen SJfaffengebtlbc um-
jugeffaltcn, in ben näcpffen jebn labten fertig aus.
©leicbjeitig - mir flehen in ber jmeiten .hälfte ber
achtziger Sabre — mäepff ber gtgurenmaler heran. 2)or-
erft noch nicht in ber Darffellung jener jcttlofen £0?enfchen-
büber ber ganj reifen Sabre, tiefer allerleßten gönn,
bem wohlüberlegten Enfcpunft feines auf (Einfachheit unb
feierliche SBtrfungctt angelegten fDfonumenfalfftlS, biefen
bellen greSfentetlen gingen bunl'lere als Xafelbtlber ge^
baebte -Ißerfe voraust Silber, bei benen Jpobler ju-
fcbenbS heller unb einfacher wirb. Ein SDfäbcbcnbilb
auS benr Sabte 1885 jeigt ihn bereits grunbfäßlicp
formenfertig. DaS $)rtnjip, bie intenfive Stute, bic
wuchtige gorm ift gefunben, aber bic Segleittnffrumcntc
für Sorfübrung biefeS Srtnjtpb, ber Stoff unb bic garbc
finb noch nicht ba. 2luf jenem befagten fÜfäbcpenbilbc —
cS bat ißelaSquejfcpen Etnfcplag — treffen mir jum erffen-
mal bic fpäter punbcrtmal auftretenbe ^)'anb mit ber
Slutrte, baS von ben Üllten übernommene DarffellungS-
mittel jur Entwicflung ber ^»anblinien. 3um erffen-
mal mirb ber bilblicben Eilte berornamentif juliebe ein
Körperteil ffilifiert, auS ber natürlichen Haltung gebracht,
jpobler iff nicht bavor jitrücfgcfcprecft, in btefer Dichtung
um bcS Stiles millen unentmegt meiterjugeben.
hiletcpjeitig mirb er jum Xppenbilbner.
Dabei iff fcffjupalten, baff feine gtguren unb SJlenfcpen
ohne Slnmenbttng befonberer neuer SUittel, als feiner gc-
läufigen 2luSbrncfsformcn, juXppcn merben. ES finb
Steinarbeiter, Xaglöpner, gewöhnliche SDfobelle ju gtgurem
bilbern, mie fic Xaufcnbe von Künfflern vermenben.
Nobler, bei bem nicht eine Stute ber natürlichen Unter-
läge entbehrt, ficht fte mit beit 2lugen eines unerbitt-
lieben ütealiffen, aber feine gormenfpracbe macht fie un-
rotllfürltcp ju Xppen, fit Emigfeitswcrten.
Er bat fpäter bie Raffung feiner gtgurett völlig aus bem
•herfommltcpen berauögefeboben, fie immer ffrenger ge-
formt unb immer mehr ber ornamentalen ülbficpt etn-
georbnet. Er iff bei btefem Sorgepen, baS man als um
natürliches Serrenfcn unb Vergewaltigen ber 59?enfcpcn-
figur bejeiepnete, nicht meiter gegangen mie fOftcpelangelo,
unb er iff baju nicht weniger berechtigt. Diefe Silber finb
reine gorm, hin unb mteber glücklicher unb manchmal
mentger jutreffenb mit einem ftmtboltfcpen Xitel, einer
pfpepifepen Erflärung fommentiert. Der „Xag" unb
bte „ülaclff", bte „Sßabrbett", bte „Sebensmüben", feine
großen jjauptbilber ’n gorm von Xafelgemälben
(aber eigentlich nichts atibereS mie verfeinerte 2ln-
beutungen für bie SBtrfungen, bte feiner bem greSfenbtlbe
jugemtefenen .fluttff im (Rahmen großer Slrcpiteftur ju-
f’ommen mürben) ftnb über jeben Eittmanb, baff fiel) gorm
unb Snhalt nicht völlig burcpbrtngen, erhaben.
Jpter ffeben mir vor ber verblüffenbcn Xatfacpc, baff
mit bem Slugenbltcfe, in bem bte groffe gorm ge-
fttnbcn iff, auch feeltfcper ©epalt vermittelt mtrb.
Diefe SBerfe finb als gorm unb SlitSbrucf gleich groff.
SSentt bas nicht für alle Sßerf'e futrifft, fo liegt eS
nur an bem ^toang beS fleinen gormateS, baS ihm
nicht genug Sffaum (äfft, um fiep auöjufprecpen. DaS
SBcitere barüber gehörte, mie ich «neber betonen muff,
in ein Klagefapitcl über bic unjureiepenbe Scfchäftigung
biefeS groffen grcSfenmalcrS.
Vollfommen ffimmt ber Stoff mit bem 2luöbrucfS-
mittel jufammen, metm Nobler an eine SOfaterie peran-
tritt, bte er mie feiner ju metffern verffebt: an bte
Krtegerbtlbniffe, an baS SanbSfnecpttum, an Scplacpten-
btlbcr unb an baS Jenfforienbüb unb an ein Stücf
Scpweijertum, bte Xurner ttttb Schwinget. Sein
Schmingeruttifug, ein St’lb, baS Enbc ber neunziger
Sabre entffanben iff, noch mehr aber baS greSfenbilb
im SBaffcnfaal beS Scpwefferifcpen SanbeSmufeumS, ber
üfücffitg ber Schweizer Sölbner bet ffffarignano ftnb
feine entfebeibenben Xaten auf bem gelbe ber Xatfacpem
mtebergabe tm groffen Stil. Denft man bei feinen Xafeff
bilbern an bic marftgen, fcblicbten, aber in ihrer rbptf^
mifeben geffigfeit unb ihrer metallenen SBucl)t ergreifenben
Srgelfttgen eines Sach, fo erinnert biefeS (an Ort unb
Stelle burcbauS fcblecbt überfebaubare) Scblacbtenbilb
von fOfartgnano an baS ftnfontfcb ffraffe hiefüge et’neS
muftfaltfcben ^ocbmeifferS ber mehrffintmigen flafftfcben
SÜfufif. Dort ein etnjigeS klar burcbgefüfjrteS ffffotiv
hier eine Summe von Slfforbett unb mefenSvermanbten
Seitmotiven, auS betten ein ernffer tapferer (Ofarffb mit
ehernem Xaft erffeht, eine Sinfonie mit bem ffbmeren
©ruttbflang von Slut unb SBunben, von mefjenben
gähnen unb einem etfernen Speermalb, von ffiernaefiger,
ffäblerner Unbeugfamfett unb unerffbütterlicber SD?anneS-
ruhe. EtmaS hiemalttgeres mie biefeS Sogenfelb mit
bem gelbroten Sanbsfnecbtfug, etmaS StärfereS mie
biefc monumentale Sffube, biefe in grantttien Stnien btn-
gefeßten Krieger, iff feit ber herrffbaft ber Kunfffürffen,
fett ber Sfcnatffance niemals mehr an eine SBattb gemalt
morben. Es hnf Künffler gegeben, bte btfferenjiertere
SBirf’ungen betvorgerttfen haben, jart ffbattierte, fein
abgetönte, mehr gcfüblSmäfftgc, mehr gebanf’ltcbe unb
mehr fftmmungövolle. Slber ein greSfenbilb von folcber
Stilgröffc, von folcber Scbmermudff unb Scblagfraft
iff in ben legten jmet Suhohcntberten nicht entffanben.
SBas Nobler in jahrjebntelanger bienenfleiffiger Slrbeit
auSgeprobt, in fleinen gormaten überbaept unb entbeeft
batte, maS er — ju jener 3eit, nur von ficb felbff ver-
ffanben — entbeeft unb auSgeferttgt patte, bas tff hier
bet einem groffen Sormurf in eine entfepeibenbe Xat
urngefeßt morben. Der Künffler pat bamtt bemtefen,
baff er mirflicp eine neue gormenfpracbe entbeeft bat unb
ber nach bem Stile taffenben Kunff aus Srrtümertt
unb einem unbefcbretbltcpen EbaoS von SWcimtngcn unb
Stüverfucpen, von mtffverffanbenen Slnmenbungen alter
erprobter hirunbfäßc einen JftetlSmeg jur flarctt gorm
gezeigt pat.
2BaS thm beShalb gutgefeprieben merben muff, iff
unabhängig von feinen Sctffungcn als Etgcnfcpöpfer —
bte Xatfacpe, baff er ffarf genug mar, um mteber auf
bie unaustilgbare fOfittelpunftSbebeutung ber klaren unb
beffimmten gorm unb auf bte fOföglicpfciten pinjumetfen,
unter benen beforative SOtalerei entffeben fann. Stlb;
merfe mit ffrengen Umrtfflinten, flächig gemalte unb
naep beforativen SBerten erbaepte ©emälbe fittben ftep
von ben Anfängen ber Kunff bis auf bte Xage JpoblcrS.
Kein groffer SÜtciffer beS leßten unb fein Pfeiffer ber
vergangenen Sabrbunbcrtc tff am beforativen ff'rtnjtp.
©dtobinger
Sujetner jtppen.
an fompoftttonellen (Bebtngungen »orbeigegangen. Slber
für btc (Webrjabl aller Zünftler unferer Sage fefnenen
btefe ©efege »erlorcn. (Wan bacfytc nicht mehr an btc
fcbmücfenbe Aufgabe beb (Btlbeb im Staunte nitb batte
längft ben Stil für bie ©arftellung großer grebfen
»ergeffen. Die b^ttfebenben (Walermoben batten baS
fefte gormengefüge alb ben »ermeintlicben getttb beb
„SWalerifcben" aub ber Äunft aubgefirteben unb ein
jjtanbwerfSproblcm, btc Slrt ber garbengebung an feine
©teile gefegt.
©ab „rein (Walertfcbe" allein batte fünftlerifcben
Babtunqbmert, unb mit einem SerrortbmuS, gegenüber
melcbem bte Übergriffe ber ^büofopbcmSlftbettf unb bte
©cbönbettbtabulaturen ber Slftbetifer aub jmet 3rabr-
bunberten bab retnftc Äinberfpiel waren, »erbot man
gorm unb Inhalt, ^bantafte unb Ä’ompofttion, höhnte
man alle (Walerei, bte neben „rein malertfcbett Stttbrücfen"
noch anbere Smpftnbungen aublöfte, um gleichseitig bab
©ogma »on ber abfoluten (BebeutungSloftgfeit beb Stoffes
aufjuffellen. Sb mar flrcng unterlagt, ber (Walerei t’rgettb
eine anbere Aufgabe jujumeifen, alb eine „rein malertfcbe".
Sb galt alb aubgemaebt, baß bte (Walerei nur ftcb felbft
jttm 3itü unb außerhalb biefeS Selb|ljmccf=^anbmertb
niebtb ju fueben habe. öbatte man »orbem b>e unb ba
gefagt, bie jfunft feile btcS unb jencb erfüllen unb
beforgen, fo wußte man jegt enbgültig: ,,©te .ftunft foll
überhaupt nicht follen".
So faben bte Folgerungen aub, bie »on ber SD?ebr-
bett ber ehrlichen Zünftler aub ben Sntbecfungen jener
»iclgejialttgen fünftlerifcben Arbeit unb (Bewegung ge-
jogen mürbe, an bereit bletbenben Srrungenfcbaftcn ftcber-
lieb feine Äunft ber fommenben Beit »orbetgeben fann,
aub beut 3mprefftontbmuS.
3njmifcben batte ftcb aber boeb berausgeftcllt, baß
trog aller tmprefftotüfttfcbert gunbe manebeb für bie
(Waleret ju tun übrig blieb. Bum (Betfptel bte Sln-
menbung unb Auswertung beb ©efunbenen auf bab
beforattoe Safelbtlb für ben Sjnnenraum, auf bab grebfo-
gemälbe, auf bte Sllujtration, auf btc SBtebergabc etneb
oorliegenben Stoffes, auf btc Äompofttioti unb bte (Seit
ber freien gormcncrfinbiutg, ber ^'bantafte. ©ab führte
jur Suche nach bem Stil, unb btefer Stil mar trog ber
(Berftcberungen beutfeber (Bmprefftontfienfübrer mie 2ötl-
beim Srübner unb (Wap Stebermann, bte tn ge-
munbenen ©ebanfengängen über bte ^bantafte in ber
SOfaleret (Stebermann) unb bie Sfunfibegriffe (Srübner)
bte gortm unb ^bantafteloftgfett beb felbftberrlicb ge-
morbenen ^ntpreffionibmub 31t »erteibigen fuebten, nicht
gefunben. Wicht einmal btefe jmet ftarfen unb tn ihrem
SÖerte nimmermehr ju erfebütternben Srfcbetnungcn beb
bcittfcben SmpreffiontbmuS »ermoebten ihn 31t cntbccfcn.
(Siebe Stebermannb mißlungenen großen .flompofitiotts-
»erfttcb: Samfon unb ©altla.) ©aß ihn bte (WtftelftanbS-
großen unb bte ganj kleinen nicht fanben, mar noch
weniger ju ermarten, unb eben barum hielten fte an
jenen Folgerungen, bie in folcber Unfinnigfeit niemals
für ein Äunftgebiet aufgeftellt marett, feft.
Jjbobler ift nun ber ffarffte (Wann, ber ftcb auf ber
©egenfette, ber Seite ber gönn, 311111 jffiort gemelbet
bat. Sr griff auf btc 3D?ei1ter 3urücf, »on benett jeber
bureb ein einiges SÖcrf bab gattje ad hoc flipultcrte
2K8S ber gebanfenlofen Srben unb Wacbfolger beb
(jmpreffiontbmus miberlegt, auf Pietro 9)erugtno (»on
nehme unb arebiteftonifebe .RompoftttottbfunÜ), auf
spiero bella grancebca (cbaraftertjltfcbe unb bomtnterenbe
Umrißlittten), auf ben (Weifter »on glemalle (gtäcbem
Betonung), auf (Bclasques ((Waffenoerteilung unb Stl-
bouettenmirfung), auf (Waler, bte mie jjolbetn ober
Jbanb Afpcr gefebaffen haben (garbe unb gönn alb
gläcbenfcbmucf).
(Watt braucht nicht fo wett 3urücf3ugeben. Blt'e'
beutfebe .fütiftlcr aub ber (Witte beb 19. Sabrbunberts
müffett b^r Srmabnung finben: 2lnfelm geuerbacb unb
Sllfreb Wetbel. (Setbe, in ihren legten Ülbftcbten eins
attber unähnlich/ waren auf ber Suche nach bem grogen
Stil. Um ftcb ba»ott 31t überjeugen, wo fte ftcb mit
bem fpäten gerbittanb Spobler 3ufammcnftnben, »ergleicbe
man etwa Wctbelb in ftarfen unb energtfeben gläcben
unb Stnien gefügten Stubienfopf 3U itarl bem ©rofen
für bab grebfenbilb in Stachen mit Jijoblerb Sttlformen
unb lefe man nach, mab unb geuerbacb über fettt
fünftlcrtfcbeb .flrebo bintcrlaffen bat, feine SBorte »on ber
Srgrünbttng ber gönn („ftetb bab legte unb fcbmerUe"),
feinen Bpl'n über jette, bie ihn barum tabeltcn, weil er
fpäter beim Sueben ber gönn fettt Kolorit »erloren
habe. Sicft man feine Slusfübrungen über btc (Begriffe
„monumental" unb „beforati»", feine flaren ©an
legungen über Kolorit unb (Waleret, fo ficht man bte
©runbfeften ber Jpoblerfcbett Äunft »orge3eicbnct.
3cb ittttfi barattf »erdichten, hier Bufainmcttbänge
31t geben, bte bab Problem ber Pboblerfcben gönn an
Zünftlern erläutern mürben, bte Jftobler um ein halbes
Oabrbunbert »oraub waren. Solche (Betrachtungen
müßten auf eine breitere ©rttnblage geftcllt werben.
Sebocb gibt eS unter ben Sebenben einen beutfeben,





©cbwetjer JQobtcr oerftebt unb wertet. Es ift einer
unferer Sebenben, ber ftammoerwanbtc Jpatts Stroma,
wie Rebler 2ltamanne. £)f)tic 2BtllEür unb spi)antafte
(affen ficb Sinien aufweifen, bic betben gemetnfam ftnb.
-2Btr finben fte in allen fünftterifcfien Elementen, bic
bei bicfcn Zünftlern alb bic eigentlichen Scrförperer beb
Sßillenö jum ©til gelten bürfcn.
©o bat auch Xbonta feine Silber immer auf fÖtaffcn-
unb garbgegenfäjse aufgebaut, wenn er auch in feinen
Enbjtelen oon ^oblcr oerfebteben ift. ©boma bebanbclt
bic ganjc Erfcbetnungsroelt (Figuren, Slumen, Säume,
2öolfen) ale Stute = garb= unb Övauntwerte, unb bilbet
aub ihnen eine fünftlerifcbe Einheit. 2öie ipcblcr.
y.
©te ftattlicbe fjungmannfebaft, bic ficb in ber ©cbwetj
an Jpobler attgefcbloffett bat, ift Pein fletncreö Sewctös
ftiicf, baff mit feiner germerfunft wieber ein ©til (eine
fünftlerifcbe 2(usbrucfsmögltcbfeit, att ber jeber auf feine
SSeife Weiterarbeiten unb weiterbilben fattn) gefunben
ift, alb äboblerb 2Öerfe fclbft. Eö ftnb in ber fÖtebr-
jabl reife Zünftler, alfo nichts weniger alb junge ©lieber,
bte ficb willenlos ber fremben ^erfcnltcbfctt auSgeliefert
haben.
Sieber biefer Zünftler, bett ber fünftlerifcbe Xatfacbem
blicf auf bic fötittel gerbtnanb JpobtcrS gewtefen bat,
bleibt ficb treu. Sieber bat ein eigenes ©eftebt. öbobler
ift ber Satcr ihrer Eünftlerifcben ©runbfälje. 2lber bte
Öttcbtungen, in benen btefe @rttnbfäf3e angewanbt werben,
ftnb fo oerfebteben, unb btefe ©rtutbfälje laffen ber ©elbft-
cntwicfelung fo tuet freies ©picl, baff man nicht oon
einer wetteren Serwanbtfcbaft reben fann, als wie fie
betfptelS weife in ber Stenaiffance jwtfcben ben größten
fÖteiftern beftanb, unb bantals nicht für oerboten, fonbern
fogar für empfehlenswert gegolten bat.
Sin btefem ©innc ift ber Jöoblerfcbc .ftünftlerfreis
eine Sfarität ber ntobernen .Huttftge|'cl)icf)te.
©ab engere Sanbesgebiet,
auf bem bic febwetjertfeben
.ftünfttcr tätig finb, bat bte
pbltmg jwtfcben öbobler unb
ben 3utigfcl)wetjern begünftigt
unb btefe ©ttlocrbreitung in
fürjerer 3eit möglich gemacht,
alb eb in einem grofjen Sanbe
wabrfcbetnlicb gewefen wäre.
ScmerfenSwert ift, baf? bab
ohne bte Errichtung einer rcgcl-
rechten att einen beftimmten Drt
gebunbenen ,J)oblerfcbule/ mög-
lieb war. Eb gab in ber ©cbwetj
Pein ©aebau, eb gab fein 2Sorps-
webe, unb ein einheitliches 37fa(-
regiement bat Nobler nicht ein-
mal unter feinen allernäcbften
fÖtalfreunben aubgetcilt. Er tat
mehr: er jeigte ihnen, wie fte
auf ihre ’löetfe ftarf fein fonnten.
©o ift ber ©olotbuntcr
Ä'uito 21 niiet* eine fclbftäm
bige foloriftifcbc Erlernung
neben öboblcr geworben, ein «ftünftlcr mit einer eigenen
Ötote, bet bem nur noch bie Stniett unb bte fötaffenetm
teilitng Jboblerfcbe ©runbfäfjc antönen; fo haben ficb bte
Serner Soff unb Sarbtnaup, ber eine in ber ©arfteU
luttg beb betmtfeben SolfcS in ber Sanbfcbaft, ber anbere
alb einer ber erften JpocbgebtrgSmaler, frei unb unbebim
bert aub äboblerS Sorbtlb beraub entwicfelt, unb fo tft in
ber ©cbwetj ein bobenftänbtger, warmblütiger jtünftler
emporgefommen, ber mit einem ©cf)lage bewies, baf
biefer ©til auch auf bte Jöeimatfutift übertragbar fei: ber
aub Surgborf im .Kanton Sern ftammenbe ©cbwetjer
fötaler fötap Sun, bic ftärffte Scgabung ber jüngeren
©cbwetjer .flünftlerfcbar. Etn Ä’olortft mit eigener ©f'ala,
etn febarfer Scobacbter beb SolfSlebcns, etn tiefer ©ar-
fteller, ein Xppettbilbner wenbet äbcblerS Einfachheit, feine
Sinienfunft unb fein EompofttionelleS ©runbpttnjtp auf
bab richtige Sauernbtlb an, auf bte SBtebergabe oon
2Btrtbhaub= unb ©orfftrafjcnfjenen, auf bie ©arftellung
beb ©ebtrgSoolfeS, ber SßirtSbäuSler unb ©emetnbetppen,
ber Sanbrnufifanten, fingenben fÖtäbcbeti, Sergfübrer
unb 3«bcr. Unb btefe 2lnwenbung jeitigt eine ö)cünat-
futift, eine frtfebe ttttb oergitügtc, eine belle unb befo-
rattoe fötaleren', bte neu unb unerhört tft. 2luch Zünftler
aub ben ber ©cbwetj benachbarten Sanbebtetlen, bte
Nobler in ber ©cbwetj fennett lernten, gehören ju feinem
streife, ©o ber itt Sern lebenbe ©cbwabe Ern ft Sincf
unb ber in Zürich arbeitenbe Sabenfer Ernft 2Bürtett-
berger, etn erfolgreicher fötaler, 2)orträtt|t unb @rapbt-
fer, ber J»)oblcrö ^'i'titjiptcn ttetterbingb erfolgreich auf
bte Silbnibfunft übertragen bat. ©ent Greife gehören
ferner an gritj -SfBibmattn, etn ftarPer Sanbfchafter,
ötapbp ©alleres, ein -2Ballifer, Äarl gr. ©cbobtnger,
©tooantit ©tacometti, ein Ettgabttter, Erttft Steler,
21. ©racbfel, ttttb ©ttrbecf. 3ebcr auf feine 2lrt.
Hermann .fteffer=3ürtch.
* ©iehc bei SSetfaffetS ©titbie „Äunc ätmiet" („^unü unb
ÄünfHer“, iBerlag »on SSrüno' Eäffterer, 3abr9- 1906, Jpeft 5).
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